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Íàâåäåíî ðåçóëüòàòè âèçíà÷åííÿ G-7A ïîë³ìîðô³çìó 
(rs1800801) ãåíà ìàòðèêñíîãî Gla-ïðîòå¿íó (MGP) ó 
170 õâîðèõ ç ³øåì³÷íèì àòåðîòðîìáîòè÷íèì ³íñóëü-
òîì (²ÀÒ²) ³ 124 ïàö³ºíò³â êîíòðîëüíî¿ ãðóïè. Âñòà-
íîâëåíî, ùî ó õâîðèõ ç ²ÀÒ² ñï³ââ³äíîøåííÿ ãîìîçèãîò 
çà îñíîâíèì àëåëåì, ãåòåðîçèãîò ³ ãîìîçèãîò çà ì³-
íîðíèì àëåëåì ñêëàäàº 35,9; 48,8 ³ 15,3 % (ó êîíò-
ðîë³ – 43,5; 50,0; 6,5 %, P = 0,051 çà Ȥ2-êðèòåð³ºì). 
²ñòîòí³ â³äì³ííîñò³ â ðîçïîä³ë³ ãåíîòèï³â âèÿâëåíî 
ò³ëüêè ó æ³íîê (P = 0,022). Â³äíîøåííÿ øàíñ³â (OR) 
äëÿ ãîìîçèãîò çà ì³íîðíèì àëåëåì (A/A) ïðîòè íîñ³¿â 
îñíîâíîãî àëåëÿ (G/A+G/G) ñòàíîâèëî 2,618 (P = 
= 0,023), à ó æ³íîê öåé ïîêàçíèê äîð³âíþâàâ 6,645 (P = 
= 0,015). Ó õâîðèõ ç ãåíîòèïîì A/A âåëè÷èíè ïîêàçíèê³â 
çñ³äàííÿ êðîâ³ (ïðîòðîìá³íîâèé ÷àñ) âêàçóâàëè íà ï³ä-
âèùåíó ¿õíþ ñõèëüí³ñòü äî ã³ïåðêîàãóëÿö³éíîãî ñèíä-
ðîìó. Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî A/A 
âàð³àíò ãåíà MGP àñîö³éîâàíèé ç³ çá³ëüøåííÿì ðèçèêó 
ðîçâèòêó ²ÀÒ² ó îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³ â óêðà¿íñüê³é 
ïîïóëÿö³¿ òà ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé äî ã³ïåðêîàãóëÿö³¿ 
êðîâ³ òà òðîìáîóòâîðåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàòðèêñíèé Gla-ïðîòå¿í, ïîë³ìîðô³çì 
ãåí³â, ³øåì³÷íèé ³íñóëüò.
Âñòóï. Ó ðîçâèòêó ãîñòðèõ ïîðóøåíü â³íöåâîãî 
³ ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó, òàêèõ ÿê ³íôàðêò ì³î-
êàðäà òà ³øåì³÷íèé ³íñóëüò, âàæëèâå çíà÷åííÿ 
ìàº â³äêëàäàííÿ ñîëåé êàëüö³þ â àðòåð³àëüíó 
ñò³íêó [1–7]. Ñåðåä ÷èííèê³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü 
âàæëèâó ðîëü â êàëüöèô³êàö³¿ ñóäèí, îäíå ç 
÷³ëüíèõ ì³ñöü ïîñ³äàº ìàòðèêñíèé Gla-ïðîòå¿í 
(MGP) – ïðèðîäíèé ³íã³á³òîð ì³íåðàë³çàö³¿ ì’ÿ-
êèõ òêàíèí, ùî º ïðåäñòàâíèêîì ãðóïè á³ëê³â, 
çàëåæíèõ â³ä â³òàì³íó K [8–10]. 
Ãåí MGP ó ëþäèíè ì³ñòèòüñÿ â êîðîòêîìó 
ïëå÷³ õðîìîñîìè 12 (12p13.1–p12.3). Ó íüîìó 
çàêîäîâàíî 84 àì³íîêèñëîòíèõ çàëèøêè çð³ëîãî 
á³ëêà ³ 19 çàëèøê³â òðàíñìåìáðàííîãî ñèãíàëü-
íîãî ïåïòèäó. Äîâæèíà ãåíà ñòàíîâèòü 3900 
íóêëåîòèä³â, â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ åêçîí³â, 
ðîçä³ëåíèõ òðüîìà ³íòðîíàìè, íà ÿê³ ïðèïàäàº 
ïîíàä 80 % çàãàëüíî¿ äîâæèíè ãåíà [11]. Ñåðåä 
áàãàòüîõ îïèñàíèõ âàð³àíò³â ïîë³ìîðô³çìó 
ïîîäèíîêèõ íóêëåîòèä³â (SNP) ó ãåí³ MGP 
ëþäèíè îñîáëèâó óâàãó ïðèâåðòàº äî ñåáå 
ïîë³ìîðô³çì ïî÷àòêîâî¿ ä³ëÿíêè ïðîìîòîðà 
G-7A (rs1800801), ç ÿêî¿ âëàñíå ñòàðòóº ïðîöåñ 
òðàíñêðèïö³¿ ãåíà. Íåáåçï³äñòàâíèì º ïðèïó-
ùåííÿ, ùî çàì³íà ãóàí³íó íà àäåí³í ó ïîçèö³¿ –7 
ïðîìîòîðà ïðè÷åòíà äî çì³íè òðàíñêðèïö³éíî¿ 
àêòèâíîñò³ ãåíà, à îòæå ìîæå ïîçíà÷àòèñÿ íà 
îñíîâíîìó á³îëîã³÷íîìó åôåêò³ á³ëêà – éîãî 
àíòèêàëüöèíîãåíí³é ä³¿. Îñòàííþ, îïèñàíó ÿê 
in vitro, òàê ³ in vivo [12, 13], ïîâ’ÿçóþòü ç íà-
ÿâí³ñòþ ó ìîëåêóë³ MGP Gla-çàëèøê³â, çäàòíèõ 
âçàºìîä³ÿòè ç ³îíàìè êàëüö³þ òà êðèñòàëàìè 
îêñ³àïàòèòó. Äîêàçîì öüîãî º òîé ôàêò, ùî 
äåêàðáîêñèëüîâàíèé MGP, ó ÿêîìó çàì³ñòü Gla 
ì³ñòèòüñÿ ãëþòàì³íîâà êèñëîòà (Glu), âòðà÷àº 
ñâîþ àíòèêàëüöèíîãåííó àêòèâí³ñòü [14].
Â îñíîâ³ ðîçâèòêó ³øåì³÷íîãî àòåðîòðîì-
áîòè÷íîãî ³íñóëüòó (²ÀÒ²) ëåæàòü ñêëåðîòè÷í³ 
óðàæåííÿ ìîçêîâèõ àðòåð³é, çîêðåìà ïðîãðåñó-
âàííÿ àòåðîñêëåðîòè÷íî¿ áëÿøêè. ¯¿ ðîçðèâ ³ 
ïîâ’ÿçàíå ç öèì òðîìáîóòâîðåííÿ º íàñë³äêîì 
äåãåíåðàòèâíèõ ïðîöåñ³â â ³íòèì³ àðòåð³é ³ 
ñåðåä íèõ – â³äêëàäàííÿ ñîëåé êàëüö³þ â 
àòåðîìàòîçí³é áëÿøö³ [15]. Ó ö³ëîìó ðÿä³ äî-
ñë³äæåíü äîâåäåíî, ùî â êàëüöèô³êîâàíèõ 
àòåðîñêëåðîòè÷íèõ áëÿøêàõ ëþäèíè ì³ñòÿòüñÿ 
á³ëêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîöåñàìè ì³íåðàë³çàö³¿, ³ 
îäíèì ç öèõ á³ëê³â º MGP [16,17].
Âðàõîâóþ÷è ìîæëèâèé âïëèâ MGP íà ðîç-
âèòîê êàëüöèô³êàö³¿ àðòåð³àëüíèõ ñóäèí, ìîæíà 
ïðèïóñòèòè, ùî ãåíåòè÷íèé ïîë³ìîðô³çì, â³ä 
ÿêîãî çàëåæèòü ñòàí åêñïðåñ³¿ ãåíà MGP, ìàº 
çíà÷åííÿ äëÿ ïðîãðåñóâàííÿ àòåðîñêëåðîòè÷-
íèõ óðàæåíü, à îòæå, ³ ðîçâèòêó éîãî îñíîâíèõ 
óñêëàäíåíü – ³íôàðêòó ì³îêàðäà òà ³øåì³÷-
íîãî ³íñóëüòó. Ç öüîãî ïðèâîäó ³ñíóþòü íå-
îäíîçíà÷í³ ³ íàâ³òü ñóïåðå÷ëèâ³ äàí³ ùîäî 
ãîñòðîãî êîðîíàðíîãî ñèíäðîìó òà ³íôàðêòó 
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ì³îêàðäà [18–24]. Ùî ñòîñóºòüñÿ ²ÀÒ², òî éîãî 
çâ’ÿçîê ç ïîë³ìîðô³çìîì ãåíà MGP ùå íå 
âèâ÷åíî, ùî ³ ñïîíóêàëî íàñ äî ïðîâåäåííÿ 
âëàñíèõ äîñë³äæåíü.
Òàêèì ÷èíîì, ìåòîþ ðîáîòè ñòàâ ïîøóê 
çâ’ÿçêó ì³æ ïîë³ìîðô³çìîì G-7A ãåíà MGP ³ 
éìîâ³ðí³ñòþ ðîçâèòêó ²ÀÒ² â óêðà¿íñüê³é ïî-
ïóëÿö³¿ ç óðàõóâàííÿì äåÿêèõ â³äîìèõ ôàêòîð³â 
ðèçèêó ãîñòðèõ ïîðóøåíü ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó 
(àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ, çá³ëüøåíèé ³íäåêñ 
ìàñè ò³ëà, ïîðóøåííÿ ë³ïîïðîòå¿íîâîãî ñêëàäó 
ïëàçìè êðîâ³ òà ñèñòåìè ¿¿ êîàãóëÿö³¿). 
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî 
³ç âèêîðèñòàííÿì âåíîçíî¿ êðîâ³ 170 õâîðèõ ç 
²ÀÒ² (42,4 % æ³íîê ³ 57,6 % ÷îëîâ³ê³â) â³êîì 
â³ä 40 äî 85 ðîê³â (ñåðåäí³é â³ê – 64,7 ± 0,73 
ðîêè), ùî ïåðåáóâàëè íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó 
â ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Ñóìñüêî¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ ¹ 5.
²øåì³÷íèé õàðàêòåð ³íñóëüòó âñòàíîâëþâà-
ëè çà äàíèìè àíàìíåçó ³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè 
õâîðîáè, äàíèõ êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ òà 
ÌÐÒ-äîñë³äæåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó. Ïàòîãåíå-
òè÷íèé âàð³àíò ³íñóëüòó âèçíà÷àëè â³äïîâ³äíî 
äî êðèòåð³¿â TOAST [25] íà ï³äñòàâ³ àíàì-
íåñòè÷íèõ äàíèõ òà îñîáëèâîñòåé êë³í³÷íîãî 
ïåðåá³ãó õâîðîáè, à òàêîæ äàíèõ óëüòðàçâóêî-
âî¿ äîïëåðîãðàô³¿ ìàã³ñòðàëüíèõ àðòåð³é ãîëîâè 
òà ÅÊÃ.   
Êîíòðîëüíà ãðóïà ñêëàäàëàñÿ ³ç 124 ïàö³ºí-
ò³â, ó ÿêèõ â³äñóòí³ñòü ²ÀÒ² ï³äòâåðäæóâàëè 
àíàìíåñòè÷íèìè äàíèìè òà ïðîâåäåííÿì çà-
ãàëüíîïðèéíÿòèõ íåâðîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. 
Êîíòðîëüíà ãðóïà ³ ãðóïà õâîðèõ ç ²ÀÒ² íå 
â³äð³çíÿëèñÿ çà ñï³ââ³äíîøåííÿì îñ³á ð³çíî¿ 
ñòàò³ (P = 0,294 çà Ȥ2-êðèòåð³ºì), ïðîòå ñåðåäí³é 
â³ê ïåðøî¿ (76,7 ± 0,93 ðîêè) áóâ ³ñòîòíî âè-
ùèì, í³æ äðóãî¿ (P < 0,001).
Êë³í³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â ç ²ÀÒ² 
îõîïëþâàëà çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïîêàçíèêè, ùî 
â³äîáðàæàþòü ôàêòîðè ðèçèêó àòåðîñêëåðîòè÷-
íîãî ïðîöåñó ³ ãîñòðèõ ðîçëàä³â ìîçêîâîãî êðî-
âîîá³ãó: àðòåð³àëüíèé òèñê (ÀÒ), ³íäåêñ ìàñè 
ò³ëà (²ÌÒ), ñêëàä ë³ïîïðîòå¿í³â ïëàçìè (ËÏ) êðî-
â³, ïîêàçíèêè êîàãóëÿö³¿ êðîâ³. Çà öèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè õâîðèõ ç ²ÀÒ² áóëî ïîä³ëåíî íà 
ï³äãðóïè: 1) ç íîðìàëüíèì ÀÒ ³ àðòåð³àëüíîþ
ã³ïåðòåíç³ºþ (ñèñòîë³÷íèé ÀÒ > 140 ìì ðò. ñò., 
ä³àñòîë³÷íèé ÀÒ > 90 ìì ðò. ñò.); 2) ç ²ÌÒ 
< 25 êã/ì2 òà ²ÌÒ t 25 êã/ì2; 3) ç ³íäåêñîì 
àòåðîãåííîñò³ ËÏ d 3 ³ > 3; 4) áåç îçíàê ñèíä-
ðîìó ã³ïåðêîàãóëÿö³¿ êðîâ³ òà ç éîãî îçíàêàìè 
(ïðîòðîìá³íîâèé ÷àñ < 9 c).
Âèçíà÷åííÿ G-7A (rs1800801) ïîë³ìîðô³çìó 
ãåíà MGP çä³éñíþâàëè çà äîïîìîãîþ ìåòîäó 
ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ ç íàñòóïíèì 
àíàë³çîì äîâæèíè ðåñòðèêö³éíèõ ôðàãìåíò³â 
ïðè åëåêòðîôîðåòè÷íîìó ¿õ ðîçä³ëåíí³ â àãà-
ðîçíîìó ãåë³.
Äëÿ ãåíîòèïóâàííÿ âåíîçíó êðîâ â ñòåðèëü-
íèõ óìîâàõ íàáèðàëè â ìîíîâåòè îá’ºìîì 
2,7 ìë ç êàë³ºâîþ ñ³ëëþ åòèëåíä³àì³íòåòðà-
îöòîâî¿ êèñëîòè («Sarstedt», Í³ìå÷÷èíà), ùî 
ñëóãóâàëà àíòèêîàãóëÿíòîì. Êðîâ çàìîðîæó-
âàëè ³ çáåð³ãàëè ïðè òåìïåðàòóð³ –20 ºÑ. ÄÍÊ 
ç íå¿ âèä³ëÿëè, âèêîðèñòîâóþ÷è íàáîðè «Èçî-
ãåí» (ÐÔ). Àìïë³ô³êàö³þ ä³ëÿíêè ãåíà, ùî
ì³ñòèòü ñàéò G-7A ïîë³ìîðô³çìó, ïðîâîäèëè
çà äîïîìîãîþ ïàðè ñïåöèô³÷íèõ ïðàéìåð³â:
ïðÿìîãî (sence) – 5މ-CTAGTTCAGTGCCAAC-
CCTTCCCCACC-3މ òà çâîðîòíîãî (antisense) – 
5 މ-TAGCAGCAGTAGGGAGAGAGGCTC-
CCA-3މ. Äëÿ àìïë³ô³êàö³¿ áðàëè 50–100 íã 
ÄÍÊ ³ äîäàâàëè äî ñóì³ø³, ùî ì³ñòèëà 5 ìêë 
ï’ÿòèêðàòíîãî PCR-áóôåðà, 1,5 ìÌ ñóëüôàòó 
ìàãí³þ, 200 ìêÌ ñóì³ø³ ÷îòèðüîõ íóêëåîòèä-
òðèôîñôàò³â, ïî 20 pM êîæíîãî ç ïðàéìåð³â ³ 
0,75 îä. Taq-ïîë³ìåðàçè («Fermentas», Ëèòâà), 
îá’ºì äîâîäèëè äî 25 ìêë äå³îí³çîâàíîþ âîäîþ. 
Àìïë³ô³êàö³ÿ ôðàãìåíòà, ùî ì³ñòèâ ñòàðòî-
âó ä³ëÿíêó, ñêëàäàëàñÿ ç 33 öèêë³â: äåíàòóðà-
ö³ÿ – 94 ºÑ (50 c), ã³áðèäèçàö³ÿ ïðàéìåð³â – 
64,5 ºÑ (45 ñ) ³ åëîíãàö³ÿ – 72 ºÑ (1 õâ). Äëÿ 
ðåñòðèêö³éíîãî àíàë³çó 6 ìêë ïðîäóêòó àìïë³-
ô³êàö³¿ ³íêóáóâàëè ïðè 37 ºÑ ïðîòÿãîì 18 ãîä 
ç 2 îä. ðåñòðèêòàçè NcoI ó áóôåð³ Òango òà-
êîãî ñêëàäó: 33 ìÌ òðèñ-àöåòàòó (ðÍ 7,9), 
10 ìÌ àöåòàòó ìàãí³þ, 66 ìÌ àöåòàòó êàëiþ, 
0,1 ìã/ìë àëüáóì³íó. ßêùî â ïîçèö³¿ –7 ãåíà 
MGP ì³ñòèâñÿ ãóàí³í, òî àìïë³ô³êàò, ÿêèé ñêëà-
äàâñÿ ç 500 ïàð îñíîâ (ï.î.), ðîçùåïëþâàâñÿ 
ðåñòðèêòàçîþ NcoI íà äâà ôðàãìåíòè – 240 ³ 
260 ï.î. Ó ðàç³ çàì³íè ãóàí³íó íà àäåí³í ñàéò 
ðåñòðèêö³¿ äëÿ NcoI âòðà÷àâñÿ ³ â³çóàë³çóâàâñÿ 
îäèí ôðàãìåíò çàâäîâæêè 500 ï.î.
Àìïë³ô³êàòè âèâ÷åíîãî ôðàãìåíòà ãåíà 
MGP ï³ñëÿ ðåñòðèêö³¿ ðîçä³ëÿëè â 2,5%-íîìó 
àãàðîçíîìó ãåë³, ùî ì³ñòèâ áðîìèñòèé åòèä³é. 
Ãîðèçîíòàëüíèé åëåêòðîôîðåç (0,1 À; 140 Â) 
ïðîâîäèëè ïðîòÿãîì 40 õâ. Â³çóàë³çàö³þ ÄÍÊ 
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ï³ñëÿ åëåêòðîôîðåçó çä³éñíþâàëè çà äîïîìîãîþ 
òðàíñ³ëþì³íàòîðà («Á³îêîì», ÐÔ). 
Äëÿ ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó âèêîðèñòîâóâàëè 
ïðîãðàìó SPSS-17. Äàí³ êë³í³÷íèõ äîñë³äæåíü 
ïåðåâ³ðÿëè íà íîðìàëüíèé ðîçïîä³ë çà äî-
ïîìîãîþ òåñòó Øàï³ðî-Â³ëêà, à ïðèïóùåííÿ 
ùîäî îäíîð³äíîñò³ äèñïåðñ³é ï³äòâåðäæóâàëè 
òåñòîì Ë³â³íÿ. Â³äïîâ³äí³ñòü ðîçïîä³ëó ãåíî-
òèï³â ð³âíîâàç³ Õàðä³-Âàéíáåðãà ïåðåâ³ðÿëè, 
ïîñëóãîâóþ÷èñü Online Encyclopedia for Genetic 
Epidemiology Studies (http://www.oege.org/soft-
ware/hwe-mr-calc.shtml). Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³í-
íîñòåé ñåðåäí³õ âåëè÷èí ó ãðóïàõ ç ð³çíèìè ãå-
íîòèïàìè âèçíà÷àëè çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè 
îäíîôàêòîðíîãî äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó (ANOVA),
à íîì³íàëüíèõ çì³ííèõ – çà Ȥ2 Ï³ðñîíà. Â³ä-
íîøåííÿ øàíñ³â (OD) òà 95%-íèé äîâ³ð÷èé 
³íòåðâàë ðîçðàõîâóâàëè çà äîïîìîãîþ ìåòîäó 
ëîã³ñòè÷íî¿ ðåãðåñ³¿.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Ãåíîòèïóâàííÿ õâîðèõ ç ²ÀÒ² òà ïàö³ºíò³â 
êîíòðîëüíî¿ ãðóïè çà G-7A ïîë³ìîðô³çìîì ãåíà 
MGP äàëî çìîãó âñòàíîâèòè ÷àñòîòó, ç ÿêîþ 
çóñòð³÷àþòüñÿ òðè âàð³àíòè öüîãî ãåíà, à òàêîæ 
ïîð³âíÿòè ¿¿ ì³æ ãðóïàìè çàãàëîì ³ â ï³äãðóïàõ 
õâîðèõ ç ²ÀÒ², âèä³ëåíèõ ç óðàõóâàííÿì äåÿêèõ 
ôàêòîð³â ðèçèêó ö³º¿ íåäóãè.
×àñòîòà àëåëüíèõ âàð³àíò³â ïðè âèâ÷åíí³ 
G-7A ïîë³ìîðô³çìó ó õâîðèõ ç ²ÀÒ² ñòàíîâèëà 
35,9; 48,8; 15,3 %, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ – 43,5; 
50,0; 6,5 % (òàáë. 1). Â³äì³ííîñò³ â ðîçïîä³ë³ 
öèõ âàð³àíò³â ì³æ ãðóïàìè ïîð³âíÿííÿ áóëè 
äóæå áëèçüêèìè äî ð³âíÿ ñòàòèñòè÷íî¿ çíà-
÷óùîñò³ (P = 0,051) ³ â ïîâí³é ì³ð³ âèÿâè-
ëè ñåáå ïðè âðàõóâàíí³ ñòàò³ ïàö³ºíò³â. Òàê, 
ó æ³íîê ç ²ÀÒ² â³äì³ííîñò³ ãåíîòèïó çà G-7A
ïîë³ìîðô³çìîì áóëè ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ð-
íèìè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç îñîáàìè æ³íî÷î¿ 
ñòàò³ â êîíòðîëüí³é ãðóï³ (P = 0,022). Ó æ³íîê 
ç ²ÀÒ² ð³äê³ñíèé âàð³àíò A/A âèÿâëÿëè â 5,4 
ðàçà ÷àñò³øå, í³æ ó êîíòðîë³. Ó ÷îëîâ³ê³â 
â³äì³ííîñòåé â ÷àñòîò³ ð³çíèõ âàð³àíò³â äàíî-
ãî ïîë³ìîðô³çìó ñåðåä õâîðèõ ç ²ÀÒ² òà ïà-
ö³ºíò³â êîíòðîëüíî¿ ãðóïè íå âñòàíîâëåíî.
Çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ëîã³ñòè÷íî¿ ðåãðåñ³¿ 
ðîçðàõóâàëè ïîêàçíèê â³äíîøåííÿ øàíñ³â (OR),
ùî äàëî çìîãó îö³íèòè ðèçèê ðîçâèòêó ²ÀÒ² 
çàëåæíî â³ä ãåíîòèïó ³ ñòàò³ ïàö³ºíò³â (òàáë. 1). 
Òàê, çàãàëîì ó ãîìîçèãîò çà ì³íîðíèì àëå-
ëåì (A/A) ðèçèê ²ÀÒ² âèÿâèâñÿ ó 2,6 ðàçà âè-
ùèé, í³æ ó íîñ³¿â îñíîâíîãî àëåëÿ (G/G + G/A).
Âñòàíîâëåíà çàêîíîì³ðí³ñòü çàëåæàëà â³ä ñòàò³ 
ïàö³ºíò³â: ó æ³íîê, ãîìîçèãîòíèõ çà ì³íîðíèì 
àëåëåì, ðèçèê ²ÀÒ² áóâ ó 6,6 ðàçà âèùèé, í³æ ó 
ïðåäñòàâíèê³â, ùî ìàëè â ñâîºìó ãåíîì³ àëåëü 
G. Íà â³äì³íó â³ä æ³íîê, ó ÷îëîâ³ê³â – íîñ³¿â 
ð³çíèõ ãåíîòèï³â – ïîêàçíèê OR ³ñòîòíî íå 
â³äð³çíÿâñÿ. 
Ñåðåä â³äîìèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ²ÀÒ² íàçè-
âàþòü çá³ëüøåííÿ ³íäåêñó ìàñè ò³ëà, àðòåð³àëüíó 
ã³ïåðòåíç³þ, äèñë³ïîïðîòå¿íåì³þ àòåðîãåííîãî 
õàðàêòåðó ³ ã³ïåðêîàãóëÿö³éíèé ñèíäðîì, òîáòî 
÷èííèêè, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî ðîçâèòêó àòåðîñêëå-
ðîòè÷íîãî ïðîöåñó ³ òðîìáîóòâîðåííÿ. Ó òàáë. 2 
íàâåäåíî äåÿê³ ïîêàçíèêè, ùî â³äîáðàæàþòü 
ïåðåë³÷åí³ ôàêòîðè ðèçèêó ó õâîðèõ ç ²ÀÒ², 
Òàáëèöÿ 1. Ðîçïîä³ë ãåíîòèï³â çà G-7A ïîë³ìîðô³çìîì ãåíà MGP òà ïîêàçíèêè â³äíîøåííÿ øàíñ³â (OR) 
ó õâîðèõ ç ³øåì³÷íèì àòåðîòðîìáîòè÷íèì ³íñóëüòîì (²ÀÒ²) ³ â îñ³á êîíòðîëüíî¿ ãðóïè
Ãåíîòèï
Çàãàëîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
Êîíòðîëü, 
n = 124
²ÀÒ²,
n = 170
Êîíòðîëü, 
n = 45
²ÀÒ²,
n = 72
Êîíòðîëü, 
n = 79
²ÀÒ²,
n = 98
G/G
G/A
A/A
54 (43,5 %)
62 (50,0 %)
8 (6,5 %)
61 (35,9 %)
83 (48,8 %)
26 (15,3 %)
18 (40,0 %)
25 (55,6 %)
2 (4,4 %)
21 (29,2 %)
34 (47,2 %)
17 (23,6 %)
36 (45,6 %)
37 (46,8 %)
6 (7,6 %)
40 (40,8 %)
49 (50,0 %)
9 (9,2 %)
Ȥ2 = 5,945, P = 0,051 Ȥ2 = 7,621, P = 0,022 Ȥ2 = 0,451, P = 0,798
A/A â³äí. 
G/A + G/G
OR = 2,618 (1,142–6,000)
P = 0,023
OR = 6,645 (1,456–30,339)
P = 0,015
OR = 1,230 (0,419–3,617)
P = 0,706
Ïðèì³òêà. n – ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, P – ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü â³äì³ííîñòåé, ó äóæêàõ (äëÿ OR) – 95%-íèé 
äîâ³ð÷èé ³íòåðâàë.
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ïîä³ëåíèõ çà ãåíîòèïîì íà òðè ãðóïè. Ç 
îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â âèïëèâàº, ùî ò³ëüêè çà 
ïîêàçíèêàìè çñ³äàííÿ êðîâ³ (ïðîòðîìá³íîâèé 
÷àñ) ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè 
ð³çíèõ ãåíîòèï³â. Òàê, ó ãîìîçèãîò çà ì³íîð-
íèì àëåëåì ö³ ïîêàçíèêè âèÿâèëèñÿ ³ñòîòíî 
ìåíøèìè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç äâîìà ³íøèìè 
ãðóïàìè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â îñ³á – íîñ³¿â 
ãåíîòèïó A/A – çíà÷íî âèùîþ º éìîâ³ðí³ñòü 
ðîçâèòêó ã³ïåðêîàãóëÿö³éíîãî ñèíäðîìó, à 
îòæå, ³ òðîìáîóòâîðåííÿ.
Ïîä³ë ïàö³ºíò³â ç ²ÀÒ² íà ï³äãðóïè çàëåæíî 
â³ä íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ â³äîìèõ ôàêòîð³â 
ðèçèêó ³íñóëüòó äàâ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè 
ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ðîçïîä³ëó ¿õí³õ ãåíîòèï³â. 
ßê âèäíî ç äàíèõ òàáë. 3, ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ 
â³äì³ííîñò³ âñòàíîâëåíî ò³ëüêè äëÿ ï³äãðóï, 
óòâîðåíèõ ³ç óðàõóâàííÿì êîàãóëÿö³éíèõ âëàñ-
òèâîñòåé êðîâ³. Öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî 
âïëèâ G-7A ïîë³ìîðô³çìó ãåíà MGP íà ðîç-
âèòîê ²ÀÒ² â îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³ ìîæå áóòè ïî-
â’ÿçàíèé ç³ çì³íàìè â ñèñòåì³ çñ³äàííÿ êðîâ³, 
ùî ñïðèÿþòü óòâîðåííþ òðîìá³â.  
Êàëüöèô³êàö³ÿ êðîâîíîñíèõ ñóäèí º ïîøè-
ðåíèì ïàòîëîã³÷íèì ïðîöåñîì, ùî ìàº ÿê ñà-
ìîñò³éíå çíà÷åííÿ (ñêëåðîç Ìåíêåáåðãà), òàê 
³ óñêëàäíþº ðîçâèòîê àòåðîñêëåðîòè÷íèõ áëÿ-
øîê, ñïðèÿþ÷è ¿õ íåñòàá³ëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà 
öå âèâ÷åííÿ ÷èííèê³â, ùî ìàþòü ñòîñóíîê äî 
ìåõàí³çì³â êàëüöèô³êàö³¿, âèêëèêàº ñüîãîäí³ 
ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ äàí³é ïðîá-
ëåì³ [26–30]. 
MGP º á³ëêîì, ùî â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü 
ó çàïîá³ãàíí³ åêòîï³÷íî¿ ì³íåðàë³çàö³¿ òêàíèí. 
Òî÷í³ ìåõàí³çìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ MGP ³í-
Òàáëèöÿ 2. Äåÿê³ ïîêàçíèêè ó õâîðèõ ç ³øåì³÷íèì ³íñóëüòîì, ùî ìàþòü ð³çíèé ãåíîòèï 
çà ïîë³ìîðô³çìîì G-7A ãåíà MGP 
Ïðèì³òêà. n – ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, ñåðåäíº çíà÷åííÿ ± ñòàíäàðòíà ïîõèáêà, P – çíà÷èì³ñòü â³äì³ííîñòåé 
ì³æ ãðóïàìè; * n = 157, ÷àñòîòà ãåíîòèï³â: G/G – 54, G/A – 78, A/A – 25; ÀÒ – àðòåð³àëüíèé òèñê, ÕÑ – 
õîëåñòåðîë, ËÏÍÃ – ë³ïîïðîòå¿íè íèçüêî¿ ãóñòèíè, ËÏ – ë³ïîïðîòå¿íè; ** äîñòîâ³ðíà â³äì³íí³ñòü ïðè 
ïîð³âíÿíí³ ç äâîìà ³íøèìè ãåíîòèïàìè.
Ïîêàçíèê G/G, n = 61 G/A, n = 83 A/A, n = 26 P
²íäåêñ ìàñè ò³ëà, êã/ì2 
ÀÒ ñèñòîë³÷íèé, ìì ðò. ñò.
ÀÒ ä³àñòîë³÷íèé, ìì ðò. ñò.
Çàãàëüíèé ÕÑ, ììîëü/ë * 
ÕÑ ËÏÍÃ, ììîëü/ë *
²íäåêñ àòåðîãåííîñò³ ËÏ *
Ïðîòðîìá³íîâèé ÷àñ, ñ
27,5 ± 0,4
166,7 ± 3,73
96,6 ± 2,03
4,7 ± 0,22
3,0 ± 0,21
4,4 ± 0,49
9,9 ± 0,27
28,7 ± 0,54
167,1 ± 3,34
94,1 ± 1,80
5,2 ± 0,16
3,4 ± 0,15
4,9 ± 0,39
9,5 ± 0,21
28,4 ± 0,89
167,3 ± 5,19
96,5 ± 2,35
5,3 ± 0,28
3,5 ± 0,26
5,3 ± 0,7
8,4 ± 0,34**
0,279
0,996
0,593
0,134
0,174
0,619
0,005
Òàáëèöÿ 3. Ðîçïîä³ë ãåíîòèï³â çà ïîë³ìîðô³çìîì G-7A ãåíà MGP ó ï³äãðóïàõ ïàö³ºíò³â 
ç ³øåì³÷íèì àòåðîòðîìáîòè÷íèì ³íñóëüòîì ³ç ð³çíèìè ôàêòîðàìè ðèçèêó õâîðîáè (%)
Ïðèì³òêà. n – ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, ÃÊÊ – ã³ïåðêîàãóëÿö³ÿ êðîâ³. * 13 ïàö³ºíò³â, ó ÿêèõ íåìàº äàíèõ ïðî öåé 
ïîêàçíèê, âèêëþ÷åíî ç ðîçðàõóíê³â.
Ãåíîòèï
²íäåêñ ìàñè ò³ëà Àðòåð³àëüíèé òèñê
²íäåêñ àòåðîãåííîñò³ 
ë³ïîïðîòå¿í³â
Êîàãóëÿö³ÿ êðîâ³
<25 t25 Íîðìà ÀÃ d3 * >3 * Íîðìà ÃÊÊ
G/G
G/A
A/A
Ðàçîì (n)
12 (29,2)
20 (48,8)
9 (22,0)
41
49 (38,0)
63 (48,8)
17 (13,2)
129
12 (28,5)
23 (54,8)
7 (16,7)
42
49 (38,3)
60 (46,9)
19 (14,8)
128
26 (40,0)
29 (44,6)
10 (15,4)
65
28 (30,4)
49 (53,3)
15 (16,3)
92
30 (38,0)
44 (55,7)
5 (6,3)
79
31 (34,0)
39 (42,9)
21 (23,1)
91
P = 0,329 P = 0,521 P = 0,448 P = 0,009
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ã³áóº êàëüöèô³êàö³þ ñóäèí, îñòàòî÷íî íå 
ç’ÿñîâàíî. Äàí³ ùîäî çâ’ÿçêó MGP ç ðîçâèòêîì 
ñêëåðîòè÷íèõ óðàæåíü ñóäèí ñóïåðå÷ëèâ³. Òàê, 
ó ðîáîò³ Braam et al. [31] ïîêàçàíî, ùî ðîçâèòîê 
òÿæêîãî àòåðîñêëåðîçó ñóïðîâîäæóºòüñÿ çá³ëü-
øåííÿì êîíöåíòðàö³¿ MGP ó ñèðîâàòö³ êðîâ³. 
Íàòîì³ñòü Jono et al. [32] âñòàíîâèëè, ùî ð³-
âåíü MGP êðîâ³ îáåðíåíî ïðîïîðö³éíî êîðå-
ëþº ç êàëüöèô³êàö³ºþ êîðîíàðíèõ ñóäèí. ² íà-
ðåøò³, O’Donell et al. [33], ïîêàçàâøè çâ’ÿçîê 
ì³æ ð³âíåì MGP êðîâ³ ³ ö³ëèì ðÿäîì ôàêòî-
ð³â ðèçèêó àòåðîñêëåðîçó, íå âèÿâèëè êîðåëÿö³¿ 
ì³æ âì³ñòîì MGP ³ êàëüöèô³êàö³ºþ êîðîíàð-
íèõ àðòåð³é.
Ùî ñòîñóºòüñÿ çâ’ÿçêó ð³çíèõ âèä³â àëåëüíîãî 
ïîë³ìîðô³çìó ãåíà MGP ç ð³âíåì MGP êðîâ³, 
ðîçâèòêîì êàëüöèô³êàö³¿ àðòåð³é (çîêðåìà ìîç-
êîâèõ), à òàêîæ íàñë³äê³â àòåðîñêëåðîçó (çî-
êðåìà ³øåì³÷íîãî ³íñóëüòó), òî öÿ ïðîáëåìà 
àáî âçàãàë³ íå äîñë³äæóâàëàñÿ (éäåòüñÿ ïðî ñó-
äèíè ãîëîâíîãî ìîçêó òà ³íñóëüò), àáî îáìå-
æóâàëàñÿ âèâ÷åííÿì êîðîíàðíèõ àðòåð³é ³ ïî-
â’ÿçàíèõ ç íèìè ãîñòðîãî êîðîíàðíîãî ñèíä-
ðîìó òà ³íôàðêòó ì³îêàðäà. Ñë³ä çàçíà÷èòè, 
ùî ðåçóëüòàòè íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ äî-
ñë³äæåíü º äîñèòü ñóïåðå÷ëèâèìè.
Òàê, Farzaneh et al. [19] ó ñâî¿é ðîáîò³ íå 
âèÿâèëè àñîö³àö³¿ ì³æ G-7A ïîë³ìîðô³çìîì ³ 
âì³ñòîì MGP ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ çäîðîâèõ ëþäåé. 
Âîäíî÷àñ ó öüîìó äîñë³äæåíí³ âñòàíîâëåíî 
ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíèé çâ’ÿçîê ì³æ çãàäà-
íèì ïîêàçíèêîì òà T-138C ïîë³ìîðô³çìîì. Íà 
â³äì³íó â³ä íàâåäåíî¿ ðîáîòè, Crosier et al. [23] 
íå âèÿâèëè àñîö³àö³¿ ì³æ T-138C ïîë³ìîðô³ç-
ìîì òà ð³âíåì MGP ñèðîâàòêè, íàòîì³ñòü ïî-
êàçàëè ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíèé çâ’ÿçîê ì³æ 
G-7A ³ Thr83Ala âàð³àíòàìè ïîë³ìîðô³çìó ó 
çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê (ìåøêàíö³ ÑØÀ),
ç îäíîãî áîêó, ³ êîíöåíòðàö³ºþ MGP êðîâ³,
ç äðóãîãî. Ó ãîìîçèãîò çà ì³íîðíèì àëåëåì 
êîíöåíòðàö³ÿ MGP áóëà íàéìåíøà, ó íîð-
ìàëüíèõ ãîìîçèãîò – íàéá³ëüøà, ó ãåòåðîçèãîò 
ðåºñòðóâàëè ïðîì³æí³ âåëè÷èíè öüîãî ïîêàç-
íèêà. Êð³ì öüîãî, àâòîðè âñòàíîâèëè, ùî 
G-7A ïîë³ìîðô³çì ìàº çâ’ÿçîê ç êàëüöèô³êà-
ö³ºþ êîðîíàðíèõ àðòåð³é (ÊÊÀ) ó ÷îëîâ³ê³â 
ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ â ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè 
ôàêòîðàìè ðèçèêó àòåðîñêëåðîçó. Âîäíî÷àñ 
ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíî¿ àñîö³àö³¿ öüîãî ïîë³-
ìîðô³çìó ç ÊÊÀ ó æ³íîê íå âèÿâëåíî. Íàé-
á³ëüø àñîö³éîâàíèìè ç ÊÊÀ áóëè ãîìîçèãîòè 
çà ì³íîðíèì àëåëåì. Ó ÷îëîâ³ê³â ç òàêèì ãåíî-
òèïîì òÿæê³ñòü ÊÊÀ áóëà äîñòîâ³ðíî íèæ-
÷îþ, í³æ ó ãîìîçèãîò çà îñíîâíèì àëåëåì. 
Ðàçîì ç òèì àâòîðè âèÿâèëè ³ñòîòíó ì³æñòà-
òåâó â³äì³íí³ñòü, ÿêà ñòîñóºòüñÿ T-138C ïîë³-
ìîðô³çìó: ÿêùî ó ÷îëîâ³ê³â – ãîìîçèãîò çà 
ì³íîðíèì àëåëåì âèðàæåí³ñòü ÊÊÀ çìåíøó-
âàëàñÿ, òî ó æ³íîê ç òàêèì ãåíîòèïîì, íàâïà-
êè, çðîñòàëà. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ àòåðîñêëåðîçó ìîçêîâèõ àð-
òåð³é òà ³øåì³÷íîãî ³íñóëüòó ÿê îäíîãî ç éîãî 
òÿæêèõ íàñë³äê³â, òî ëèøå â ê³ëüêîõ ïóáë³êà-
ö³ÿõ îñòàííüîãî ðîêó ïîðóøóâàëàñÿ ïðîáëå-
ìà ðîë³ êàëüöèô³êàö³¿ ñóäèí çàãàëîì òà MGP 
çîêðåìà â ðîçâèòêó öåðåáðîâàñêóëÿðíî¿ ïàòî-
ëîã³¿. 
Òàê, ó ðîáîò³ Bos et al. [34] âñòàíîâëåíî 
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ êàëüöèô³êàö³ºþ âíóòð³øíüî-
÷åðåïíèõ àðòåð³é êàðîòèäíîãî áàñåéíó òà îá-
ñÿãîì óðàæåíü á³ëî¿ ðå÷îâèíè ãîëîâíîãî ìîçêó, 
ç îäíîãî áîêó, ³ êàëüöèô³êàö³ºþ âåëèêèõ åêñ-
òðàêðàí³àëüíèõ ã³ëîê ñîííèõ àðòåð³é òà âåëè-
÷èíîþ ³íôàðêòó ìîçêó – ç äðóãîãî. Ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî öÿ çàëåæí³ñòü í³ÿê íå áóëà 
ïîâ’ÿçàíà ç íàÿâí³ñòþ ³ âèðàæåí³ñòþ àòåðî-
ñêëåðîòè÷íèõ áëÿøîê, ÿê³ âèÿâëÿëè çà äî-
ïîìîãîþ óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ. Òàêèì 
÷èíîì, íà äóìêó àâòîð³â, êàëüöèô³êàö³ÿ ÿê 
³íòðà-, òàê ³ åêñòðàêðàí³àëüíèõ ñóäèí º ÷èí-
íèêîì, àñîö³éîâàíèì ç ðîçâèòêîì ³øåì³÷íèõ 
óðàæåíü ìîçêó, ³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñàìî-
ñò³éíèé ôàêòîð ðèçèêó ³íñóëüò³â.
Acar et al. [35] âèâ÷àëè çâ’ÿçîê ð³âíÿ ñè-
ðîâàòêîâîãî MGP ç ðîçâèòêîì ãåìîðàã³÷íèõ 
³íñóëüò³â (Ã²) ³ âñòàíîâèëè, ùî ó õâîðèõ ç Ã² 
êîíöåíòðàö³ÿ MGP ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ íàáàãà-
òî ìåíøà, í³æ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³. Êð³ì òîãî, 
öåé ïîêàçíèê ó õâîðèõ, ùî ïîìåðëè âíàñë³äîê 
êðîâîâèëèâó ó ìîçîê, áóâ äîñòîâ³ðíî íèæ÷èì, 
í³æ ó òèõ, õòî âèæèâ.
Çâ’ÿçîê îäíîíóêëåîòèäíîãî ïîë³ìîðô³çìó 
ãåí³â ç ð³çíèìè âàð³àíòàìè öåðåáðîâàñêóëÿð-
íî¿ ïàòîëîã³¿ âèâ÷àºòüñÿ ñüîãîäí³ íà âåëèê³é 
ê³ëüêîñò³ ôóíêö³îíàëüíî ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñî-
áîþ ãåí³â, ïðè÷åòíèõ äî ðîçâèòêó àòåðîñêëå-
ðîçó, àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåíç³¿, ïîðóøåíü ë³ï³ä-
íîãî îáì³íó, çä³éñíåííÿ ãåìîñòàçó òîùî. ²í-
ôîðìàö³þ ïðî öå ìîæíà çíàéòè ó â³äïîâ³äíèõ 
îãëÿäàõ ë³òåðàòóðè [36–39]. 
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Òóò ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âèêîíàíå íàìè äî-
ñë³äæåííÿ º ïåðøèì, ïðèñâÿ÷åíèì âèâ÷åííþ 
àñîö³àö³¿ ïîë³ìîðô³çìó ãåíà MGP ç ðîçâèòêîì 
³øåì³÷íîãî ³íñóëüòó àòåðîòðîìáîòè÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ. 
Ó ïîïåðåäí³é íàø³é ðîáîò³ áóëî âñòàíîâëåíî 
çâ’ÿçîê G-7A ïîë³ìîðô³çìó öüîãî ãåíà ç ðîç-
âèòêîì ãîñòðîãî êîðîíàðíîãî ñèíäðîìó (ÃÊÑ) 
[24]. Ñõîæèé çâ’ÿçîê, ùîïðàâäà ò³ëüêè â îñ³á 
æ³íî÷î¿ ñòàò³, âèÿâëåíî íàìè ³ ïðè âèâ÷åíí³ 
²ÀÒ². Ñóòü öüîãî çâ’ÿçêó ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
ãîìîçèãîòè çà ì³íîðíèì àëåëåì (A/A) ìàþòü 
³ñòîòíî âèùèé ðèçèê ðîçâèòêó ÿê ÃÊÑ, òàê ³ 
²ÀÒ². Öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî â ïàòîãåíåç³ ÃÊÑ 
òà ²ÀÒ² º ñï³ëüí³ ìåõàí³çìè (àòåðîñêëåðîç, 
êàëüöèô³êàö³ÿ, òðîìáîóòâîðåííÿ òà ³í.), ÿê³ ïåâ-
íèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàí³ ç MGP. Îäèí ç âàð³àíò³â 
òàêîãî çâ’ÿçêó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà ð³âí³ 
ñèñòåìè êîàãóëÿö³¿ êðîâ³. Äàíå ïðèïóùåííÿ 
´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî MGP º çàëåæíèì â³ä 
â³òàì³íó Ê ïðîòå¿íîì ç ðîäèíè ïðîêîàãóëÿíòíèõ 
á³ëê³â êðîâ³ (ïðîòðîìá³í, VII ôàêòîð òà ³í.), 
à îòæå, ìîæå âïëèâàòè íà çñ³äàííÿ êðîâ³, ùî 
ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ â ïàòîãåíåç³ òðîìáîçó ÿê 
êîðîíàðíèõ, òàê ³ ìîçêîâèõ àðòåð³é. 
Îäåðæàí³ íàìè ðåçóëüòàòè âêàçóþòü íà òå, 
ùî ãîìîçèãîòè çà ì³íîðíèì àëåëåì ìàþòü 
âåëè÷èíè ïîêàçíèê³â çñ³äàííÿ êðîâ³ ìåíø³, í³æ 
íîñ³¿ ³íøèõ äâîõ ãåíîòèï³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî 
á³ëüøó ¿õíþ ñõèëüí³ñòü äî ã³ïåðêîàãóëÿö³éíîãî 
ñèíäðîìó. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ äàíèìè ïðî 
ðîçïîä³ë ãåíîòèï³â ó õâîðèõ ç ²ÀÒ², ùî ìàþòü ³ 
íå ìàþòü îçíàêè ã³ïåðêîàãóëÿö³¿ êðîâ³.
Ïåâíà ð³÷, íàâåäåíå ïðèïóùåííÿ ùîäî 
çâ’ÿçêó G-7A ïîë³ìîðô³çìó ãåíà MGP ç ôàê-
òîðàìè êîàãóëÿö³¿ êðîâ³ ³ òðîìáîóòâîðåííÿ ïî-
òðåáóº ÿê åêñïåðèìåíòàëüíèõ, òàê ³ êë³í³÷íèõ 
äîêàç³â, à òîìó çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðî-
äîâæóâàòè äîñë³äæåííÿ â öüîìó íàïðÿì³. Âàæ-
ëèâèì íà äàíîìó åòàï³ º âèñíîâîê ïðî òå, ùî 
ïîë³ìîðô³çì ãåíà MGP ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê 
îäèí ç ãåíåòè÷íèõ ÷èííèê³â ñåðöåâî-ñóäèí-
íî¿ ïàòîëîã³¿ âçàãàë³ òà ³øåì³÷íîãî àòåðîòðîì-
áîòè÷íîãî ³íñóëüòó çîêðåìà.
Ðîáîòó âèêîíàíî â ðàìêàõ òåìè íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü ç äåðæáþäæåòíèì ô³íàíñóâàííÿì «Âè-
çíà÷åííÿ ðîë³ ïîë³ìîðô³çìó ïîîäèíîêèõ íóêëåî-
òèä³â ó ðîçâèòêó ñêëåðîòè÷íèõ óðàæåíü êðîâî-
íîñíèõ ñóäèí», ¹ 91.01.01.11-12.
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ANALYSIS OF MATRIX Gla-PROTEIN (MGP) 
G-7A POLYMORPHISM ASSOCIATION WITH 
ISCHEMIC ATHEROTHROMBOTIC STROKE IN 
PERSONS WITH ITS DIFFERENT RISK FACTORS
G-7A polymorphism (rs1800801) of matrix Gla protein 
(MGP) gene in 170 patients with ischemic atherothrom-
botic stroke (IATS) and in 124 persons of the control 
group was determined. It was shown that in patients with 
IATS the distribution of the major allele homozygotes, 
heterozygotes and minor allele homozygotes was 35,9; 
48,8; 15,3 % (in control – 43,5; 50,0; 6,5 %, P = 0,051 by 
Ȥ2-test). Significant differences in the distribution of geno-
types were revealed only in women (P = 0,022). Odds 
ratio for minor allele homozygotes (A/A) versus major al-
lele carriers (G/A+G/G) was 2,618 (P = 0,023), while in 
women it was equal to 6,645 (P = 0,015). In patients with 
A/A genotype the values of blood coagulation parameters 
(prothrombin time) indicated increased predisposition to 
hypercoagulability. The results obtained suggest that the 
A/A-variant of MGP gene is associated with an increased 
risk of IATS in female persons of the Ukrainian popula-
tion and may be related to blood hypercoagulability and 
thrombi formation.
È.Â. Àòàìàí, È.Â. Ïîëîíèêîâ, Â.Þ. Ãàðáóçîâà, 
Þ.È. Àòàìàí, Î.È. Ìàòëàé
ÀÍÀËÈÇ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ G-7A 
ÏÎËÈÌÎÐÔÈÇÌÀ ÃÅÍÀ ÌÀÒÐÈÊÑÍÎÃÎ 
Gla-ÏÐÎÒÅÈÍÀ (MGP) Ñ ÈØÅÌÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÀÒÅÐÎÒÐÎÌÁÎÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÑÓËÜÒÎÌ 
Ó ËÈÖ Ñ ÐÀÇÍÛÌÈ ÔÀÊÒÎÐÀÌÈ ÅÃÎ ÐÈÑÊÀ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ G-7A ïîëè-
ìîðôèçìà (rs1800801) ãåíà ìàòðèêñíîãî Gla-ïðî-
òåèíà (MGP) ó 170 áîëüíûõ ñ èøåìè÷åñêèì àòåðî-
òðîìáîòè÷åñêèì èíñóëüòîì (ÈÀÒÈ) è 124 ïàöèåí-
òîâ êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëü-
íûõ ñ ÈÀÒÈ ñîîòíîøåíèå ãîìîçèãîò ïî îñíîâíîìó 
àëëåëþ, ãåòåðîçèãîò è ãîìîçèãîò ïî ìèíîðíîìó 
àëëåëþ ñîñòàâëÿåò 35,9; 48,8 è 15,3 % (â êîíòðî-
ëå – 43,5; 50,0; 6,5 %, P = 0,051 ïî Ȥ2-êðèòåðèþ). 
Ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ â ðàñïðåäåëåíèè ãåíîòèïîâ 
îáíàðóæåíû òîëüêî ó æåíùèí (P = 0,022). Îòíî-
øåíèå øàíñîâ (OR) ó ãîìîçèãîò ïî ìèíîðíîìó àë-
ëåëþ (A/A) ïðîòèâ íîñèòåëåé îñíîâíîãî àëëåëÿ 
(G/A + G/G) ñîñòàâëÿëî 2,618 (P = 0,023), à ó 
æåíùèí ýòîò ïîêàçàòåëü áûë ðàâåí 6,645 (P = 
= 0,015). Ó áîëüíûõ ñ ãåíîòèïîì A/A âåëè÷èíû ïî-
êàçàòåëåé ñâåðòûâàíèÿ êðîâè (ïðîòðîìáèíîâîå âðå-
ìÿ) óêàçûâàëè íà ïîâûøåííóþ èõ ïðåäðàñïîëî-
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æåííîñòü ê ãèïåðêîàãóëÿöèîííîìó ñèíäðîìó. Ïîëó-
÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî A/A 
âàðèàíò ãåíà MGP àññîöèèðîâàí ñ óâåëè÷åíèåì ðèñêà 
ÈÀÒÈ ó ëèö æåíñêîãî ïîëà â óêðàèíñêîé ïîïóëÿöèè 
è ìîæåò èìåòü îòíîøåíèå ê ãèïåðêîàãóëÿöèè êðîâè 
è òðîìáîîáðàçîâàíèþ.
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